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Datum : 1980-09-25 
Pr.nr.: 3.212 
Pro j ect Onderzoek exportmonsters dierlijke vetten (VD). 
Onderwerp : Vetzuursamenstelling van r undvet . 
Doel : 
Bepaling van verhoudingsgetallen voor rundvet middels de vetzuursamen-
stelling . 
Samenva tting : 
Van dr le Netier l andse runrlvetsme l.t erije n \>~erden monsters van rundvet hestemd 
voor export onderzocht op vetzuur samenstelling. Uit de gevonden vetzuurge-
halten we rden een aantal verhoudingagetallen berekend. De gevonden verhou-
di ngsgetallen zijn duidelijk nndera dan voor varkensvet . 
Conclusie: 
Er zijn een aantal verhoudingsgetallen aan t e geven welke karakteristiek 
zijn voor rundvet en welke bruikbaar zijn om na te gaan of het vermoeden 
geuit mag worden dat sprake is van vermenging met varkensvet. 
Veran twoordelijk: dra B.G. Huuse 
Samensteller Th. C. Woltere 
3212 
Inleiding: 
Wij ontvangen van de Veterinaire Dienst regelmatig monsters rundvetten, 
bestemd voor export, o.m. naar Engeland en België. Daar er soms getwijfeld 
wordt aan de echtheid van de rundvetten is in dit onderzoek nagegaan of de 
vetzuursamenstelling mogelijkheden biedt om via verhoudingsgetallen van 
vetzuren de echtheid te controleren. Daartoe werd een aantal monsters van 
de volgende vetsmelterijen onderzocht: Coveco, Hilzo, Smilde. 
Apparatuur: 
Gasvloeistofchromatograaf: Varian 3700 met automatisch injectiesysteem 8000. 
Kolomlengte ca. 3 m. Inwendige diameter 2 à 3 mm. 
Kolomvulling gepakte kolom 10% silar 5 cp. op chromasorb . WAW 100-120 mesh. 
Temperatuur 209°C. Flow 40 ml N2 min-1. 
Integratie m.b.v. SP 4000 dataverwerkingssysteem. 
Bepalingsmethode: 
De vetzuursamenstelling werd bepaald volgens NEN 6334. 




Resultaten (ve tzuursanenstelling in % (Hethylester/Totaal rrethylester)). 
Covevo 
nr. RIKILT nr. Cl4:0 Cl4:1 Cl5:0 C15:1 Cl6:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 rest. 
ClS:O Br 
1 91987 3,236 0,925 0,433 0, 179 25,08 4,on 21,21 38,02 3.499 0,378 2,996 
2 91988 3,427 0,934 0,388 0,169 26,23 '•,036 22,73 36,70 2,177 0,302 2,918 
3 92036 3,031 0,834 0,353 0,141 24,81 4,168 19,62 39,46 '•,345 0,508 2,732 
4 92034 3,632 0,932 0,331 0,153 25,67 4,222 20,29 38,57 3,141 0,333 2,735 
5 92035 3,138 0,905 0,358 0,151 24,76 4,247 19,71 39,63 3,843 0,467 2,815 
6 92051 3,611 0,914 0,340 0,154 25,46 4,192 20,80 38,23 3,227 0,324 2,767 
7 92052 3,333 0,895 0,368 0,151 25,29 4,041 21,92 37,85 3,131 0,316 2,724 
8 92053 3,336 0,926 0,388 0,172 25,26 3,981 21,94 37,75 3,103 0,300 2,875 
Gelliddel de 3,343 0,908 0,370 0,159 25,32 4,121 21,03 38,28 3,308 0,366 2,820 
Hilzo 
nr. RIKILT nr. Cl4:0 Cl4:1 C15:0 Cl5:1 Cl6:0 Cl6:1 Cl8:0 C18:1 C18:2 Cl8:3 rest. 
C15:0 Br 
1 91678 2,579 0,817 0,386 0,164 24,56 4,086 19,29 39,84 4,589 0,434 3,279 
2 91713 2,871 0,948 0,452 0,200 25,57 4,078 21,80 37,68 2,930 0,420 3,000 
3 91817 2,560 0,785 0,371 o, 157 24,34 3,982 20,05 39,64 4,659 0,462 3,017 
4 91879 2,527 0,735 0,345 0,149 24,86 3,926 20,18 39,35 4,747 0,388 2,819 
5 91895 2,492 0,821 0,390 0,164 23,97 4,190 18,82 40,54 4,874 0,622 3,135 
































































































































































































































































































































































































nr. RTICILT nr. C14:0 C14:1 C15:0 C15:1 
ClS:O nr 
---
32 91920 2,970 0,851 0,452 0,2~ 
33 91921 2,904 0,852 0,458 0,238 
34 91966 2.578 0,778 0,347 0,157 
35 91986 3,048 0,922 0,387 0,171 
36 92006 3,359 0,907 0,380 0,164 
37 92005 3,0~ 0,889 0,380 0,160 
38 92018 3,114 0,890 0,374 0,160 
39 92030 2,972 0,831 0,353 0,146 
40 92041 3,641 0,923 0,338 0,143 
41 92059 3,369 0,939 0,400 0,171 
42 92060 3,007 0,865 0,372 0,156 
43 91957 2,873 0,844 0,373 0,147 
Geniddelde 3,177 0,872 0,391 0,175 
Ganiddelde 3,166 0,871 0,386 0,168 
SII!lenstell:lng van alle roonsters sanen 
Fonnules voor de gebt'l.likelijke verl~~sgetallen: 
F1= C14:1 + C15:0 Br x 100 
C14:0 
F2? C14 totaal + C15 totaal x 100 
C16:0 
F.? C18:3 x 100 
Cl6:0 
F~ C14:0 + Cl6:0 + Cl8:0 
C18:2 
F5= Cl4 totaal + C15 totaal x 100 
C18:2 
3212.4 
C16:0 C16:1 C18:0 Cl8:1 Cl8:2 Cl8:3 rest. 
25,98 2,679 25,90 34,55 2,109 0,323 3,949 
25,47 2,477 25,94 34,66 2,754 0,292 3,977 
25,09 4,104 20,02 39,50 4,004 0,442 2,990 
24,47 4,368 19,81 39,36 3,900 0,544 2,942 
25,84 3,93 22,47 37,18 2,695 0,305 2,810 
24,48 4,183 20,35 39,04 4,035 0,504 2,940 
24,71 4,031 20,59 38,71 3,987 0,470 2,968 
24,78 4,153 19,92 39,32 4,260 0,494 2,802 
25,42 4,191 20,77 38,28 3,221 0,320 2,782 
24,95 4,099 22,08 37,40 3,122 0329 3,177 
I 
24,44 3,994 20,50 39,49 3,962 0,487 2,738 
24,36 4,115 19,92 39,79 4,187 0,561 2,845 
25,20 3,727 21,50 38,72 3,620 0,413 3,155 





Cll1:0 3,632 3,343 3,031 2,871 2,606 2,492 3,879 3,177 2,578 
C14: 1 0,998 
C15:0 Br 0,934 0,914 0,834 0,948 0,821 o, 735 0,969 0,872 0,624 
C15:0 0,433 0,370 0,331 0,452 0,389 0,345 0,556 0,391 0,3<X> 
C15:1 o, 179 0,159 0,141 0,200 0,167 0,149 0,275 0,175 o, 129 
C16:0 26,23 25,32 24,76 25,57 24,66 23,97 26,15 25,20 24,36 
C16:1 4,247 4,121 3,981 4,190 4,052 3,926 4,389 3,727 2,232 
C18:0 22,73 21,03 19,62 21 ,80 20,03 18,82 27,24 21,50 18,60 
C18:1 39,63 38,28 36,70 40,54 39,41 37,68 39,70 38,72 32,76 
C18:2 4,345 3,308 2,177 4,874 4,360 2,930 4,922 3,620 1,755 
C18:3 0,508 0,366 0,300 0,622 0,465 0,388 0,567 0,413 0,274 
Rest. 2,9% 2,820 2,724 3,279 3,066 2,819 4,197 3,155 1,970 
F1 27,03 31,50 27 ,45 
F2 18,98 16,15 18,31 
F3 1,44Ó 1,886 1,639 
F4 15,04 16,23 13,78 












De gevonden waarden wijken duidelijk af van de waarden welke gevonden wor-
den voor varkensvet. 
Na statistische ven.rerking van alle resultaten, ook van de voorgaande 
onderzoekingen, moet nagegaan worden of het mogelijk ia om grenswaarden aan 
te geven. Buiten die grenswaarden zal dan sprake zijn van mengsels 
varkensvet-rundvet . Deze waarden kunnen ook van belang zijn voor het aan-
tonen van rundvet in melkvet . 
cc. rl i rekteur 
adj . direkteur 
sektorhoofd (3X) 
direktie VKA 
afd . Akkerbouw (4x) 
leesportefeuille (5x) 
Normalisatie 
Projectbeheer 
3212.6 
YL 

